



Jaca: trimellre Una pt&eta
'''"12. seme.'re 5e:'lSO •
Se publlCllos Jueves
VIJI.-O. Pedro 1.
IX.-O.•\Ironso I (el Balalla·
doro
X.-O. Ramiro 11 (el MOllge).
Xl.-O,a Petronila, hija delall-
terior y esposa del Conde di" B3"-
celol'a, O. RarI,ón Beremwl'r IV.
XIl.-O. Alronso 11 (eí' C,,'o).
XIIl.-O. Ped,'o 11 (el Calolic,,).
XIV.-O. Jaime I (el COII'lui>-
13dor).
Haremof; unn breve relación de
los hechos l:ulmitHlllles de f'stos
"tlyes, termillando con esto 1;) ~e­
rie de articulos que el ilustrauo
semanario LA UNIÓN, de Jaca, va
publicando.
l.-O, ~.lIcboCareés Abarca 1-
es llamado por algunos :tl!tores, (,1
CellJu, por la operación ct>súrea
que hubo {Iue realizar en el cuer-
, po de su infortunada waure ¡lara
!eXlraerJe vivo, lIam:indoselp Ah~r-
Ica por olros, ya drbido a que eseera el calzado que llevaba cuall-
, do (ut presenlado a 105 nobles, ya
también por llamarse Abar·ca dr-
apellido P.J caballero que lo prol\i-
jo y presenLó en I~ Asamble;), y
euyo sobrenombre se dignó el rt~Y
conservar.
Acuñó monedas, cuya cara ti -
!len el busLo del rey sin corona y
con los cabellos largos, y una i!i~­
cripción circular que rlicr; «Soao("
tius rex) y en el reYerso la CI'I17.
de Sobrarbe, sobre la encina y
una inscripción circul¡jr: «Ara-
gón».
Según el historiadorZllrita. diú
prinCipio :l rdnar el año 905.
Of'spués dc un glorioso reinado
de 28 3,ios, murió el 933) siendo
enterrado en el ~Ionaslerio dc San
Juan de la Peila, cup l:ipida de
cia: «lIic requie,;cit (amnlus Dei,
Sanclius Abarca:t.
11.-0. Garcia Si'lnchez 1, hijo
I del anterior, sufrió la terrible 3eo-
'melida del Califa Abderranwn,
~uien nO solo Jorninú la Espaih
lll'abe, silla que también quiso do·
minar la cristiana. Al efecLo, con
I
un polieroso ejército aVHUZó hacia
el Nordesle por Aragón .v Navll-
¡!'fa, O. Garcia pidió auxilio :l ~\lcuñado, cl rey de Leoll, llÚlldose
contra 105 infieles la tClTihle V fu-
nesla batalla de Valjunquerit: va-
lle siluado enlre Pamplona y ESle·
lIa, en la que quedó vellrido '! mal·
trecho el ejército cristiano.
No sc des<lnimó nueslro Il111U3r-
ca COII lal lIescalabro, anle;; por el
contrario, junlando UlItl Iiu('r~l y
didil juri: terriforique omnisara-
gonensis dominalum obtinui(».
En eslas úhima::i frases de que,
(wbtu\'o el dominio o gobierno de
todo el lerrilorio de los aragone:¡(~s
o de Aragón:t, indica que era co-
mo darle ún dominio especial, dis·
linto al que tuvieron sus alltecpso·
res, o sea, como jefe o rey de tollos
los estados cristianos en la pro\"ir¡·
cia de, Huewa siluados, bajo cl
nombre genérico de AragólI.
Que don Saneho fuera el 'Ill~
primeramente se lilUl3ra rey .le
Aragóll, lo juslificab<ln tambil'll
las notables palabras que don Jai
me 1, el Conspirador, dirigió a In¡
nobles - ciudadanos de Hueica, a
quienes congregó solemnemellle
para que le escucharan nn r:lZll-
namiento, ariadie'ldo: «Varollt's
be creu que saben o deben sabe!',
que nos seu voslre Seliyor natu·
ral, e de lonc lemp-, que calo'·se
Reys, ab nos ha bagllt en Ara~(I).
COII e::itas palabrus afirma ell'I~Y
don Jaime, que él era el dCCIIllO
cuarto de los reyes de Aragóll,
que son justameOle los siguientr.~:
l.-O. Sancho Garcés Abarca I.
11,-0. Garcia Sánchez I.
11I.-0. Sancho Gareés Abar-
ca 11.
IV.-O. Garcia Sanehe, 11 (el.
Tembloroso).
V.-0. ~aneho Careés 111 (el
Mayor).
VI.-O. Ramiro I.
VII.-O. Sancbo Ramire, IV.
relll~, extrayendo VIVO al hijo,
que resultó ser varón, y dp. cuya
crianza'ne ellcargul; sin tJecir a
nadie, ni a\ mismo interesado, el
nombre ue sus preclaros progeni-
lores) .
«Aquí le tenéis, éste es nuestro
legllimo monarca, puesto que hijo
If'gftimo CÍI de los difuntos reyes
dou García Iñiguez )' doiia Urra·
ea, ya él sólo pertenece el gobier-
no de nueslros reinos»,
Al decir esto, pr~senló a aquel
jóven vestido de paslorcil\o y cal
zado de abarcas, jurando por 1'15
santos Evangelit}s ser verdad cuan-
to habia referido.
La verdad de los hechos relata-
dos, comprobados por muchos de
los nobles, allí cOlIgre~ados el lo-
na y gravedad tlel noble que los
asegurabiJ y la comprobación llue
pedía y afirmaba por medio de Lan
sagrado::i juramelHos, hizolle que
J.oda la Asamblea lo creyese, pro·
clamando alll) solemnemente, al
lluevo rey don Sancho Gorcés
Abarca 1, como rey de Pamplona,
Sobrarbe y Aragón,
Efcclivarnelllc, don Sancho, fué
el primer rey de Ar:,¡góll, aunque
muciJos oLros autores consignan
que es~e lítulo se dió por primera
vez a don Ramil'o 1, pero hi::iLOria·
dores Lan gr.3\'es y de Lallta impor-
tancia como Zurita y Blancas, di·
cen textualmente: «Santiu~, Rex
GJrci<l lIIius, P.llllpilollae regnnm
obtinuiL, eanusqur uruem 5UO sub-
• •
Vda. de D. Juliáu Lapieza.
que jaJleció en esta ciudad el dla 19 de Mayo de 1921, a los 56 afíos de edad
Habiendo recibido los Sant05 Sacramentos y la Bendición Apostblica
---E. P. D.---
Sus apenados ~ija doña Isabel Lapieza; hijo polftico don Manuel Diez Regot; her-
m.ano y demás panentes, ruegan a sus amigos y relacionados se dignen encomendar a
DIOS ~I alma de la finada y asistan a dicha función fónebre que tendrá lugar maña-
na vlerncs.lg, en la parroquIa de la Catedral después de los Oficios, por cuyo favor
. q u.darán slnceramen te reconocido').
La hora aanta que st: celebrará hoy en la iglesia de Santo Domingo sera aplicada por el alma de dicha sel'lora.
Aft. XVI
(CONTI!'iUACIÓN)
«Habcii de saber, nobles seño'"
res, que, cuando los reyes don
Garcfa lñiguez y doña Urraca,
venlao de Pamplona para viSILarel
.\lonasterio de San Juan de la Pe-
ña, fueron acomelilll')s impelUosa-
mente por la3 buestes del vali de
IIt!esca, Mahomat Abenlope, en el
\'alle de Ayhar, en la villa de Lurn-
bier, quedando los cristianos re-
yes y su comhiva muertos por los
moros, siendo el que os habla uno
de los oscasos supervivienLes de
tan espantosa c3táslrore, np respc-
tando la debilidad de la reina do·.
tia Urraca, quicn pereció a conse-
cuencia de un golpe terrible de
lanza que le alravesó el vienlre y
qué! ebmb era snbido, se encon-
tralla Ilróxima a dar a luz».
(,Habiendo vuelto al lugar del
combate, observó con admiración
que, por la herida quc habla ras-
gadb el vfcOlre de la misma seiio·
ra, se ostenlaba una manecila
que se movía, si~nificando con ello
la vilalidat.l de! ser humano qtle en
39uellas en'ralias s~ guardaba. En
Vista de ello, v con !lIlimo decidi-
do d~ salvar la vida al infante, l('r-
miné de rasgar el cuerpl) de la
Hay con~didos 200 días de indulgencias por el Cardenal Ragonesi·Pro-Nuncio y las acostumbradas de lo. sei'lores Obis-
poe de Madrid-Alcalá y Jaca.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA sEllaRA
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ea literatura. Se reparte y. al p4blico,
ávido también de oaroe en8a'Ogr••ta-
da, moohoa miles de librote. empapa-
dos en la aagrada intimidad del cafdo.
-liRa caído ona pre8l.-dir'a lo.
buitree-ha oaido una magnifioa pra-
81.-Aproveohémonot:l de'D carneaaa
palpitante .. Lo miRmo hioimol oon
Felipe Trigo, oon Saldó., con Joaé
GÓmez...
Sdbado, 13 .
Llegaron los estndiantea de Oporto,
lamentándoae de lali escasaa co..ounioa·
oiones espiritnales entre Portngal y
E!palla ... Fueron a A B O, al Heraldo,
allmparoial, al LiberaL.. En todaa laa
redacoi'Jnee se les habló en portugnéa.
Fueron al Senado, al Oongreso, a Fo-
mento, a la Universidad... En todu
parte. se lea habló en portognéll. Pua-
rOn a eaparcir el espírito 000 el frin-
lo arte de Cbelito ... y la Ohelito lu
C41&tÓ en portugues. El ooohero, el a.·
reno, el Ii:npiabotas... todoa hablaron
en portogoéa-meooa aot.fntioo, e. de-
cir, eo gallego-... y a.ombradoa loa
estudiant.ea preguntaban ai aqni era
obligatoria la ensefta:laa del portuguM.
No, qneridos viaíer08: No 61 obliga-
toria. 80 oambio deMa ser obligatorio
pan loa 81tudiantes portngueaes, ba-
blar ellpallol. Y 00 inaiatais en vu.
tras lamentacionea; porque... ¿quiéoea
son 1011 oulpable8 de la esoae. oomuoi-
caoión espiritul entre Portugal y
Espafta?
Domingo, 14
Creiamo! qQe y. h.bJan falleoido de-
ftnitivamente laa arcaioaa y.rtifloio...
quiotillaa, bormas estrechu del retó·
rico ya mandado recoger. Pero, 00 bao
fallecido. Auo quedaD algoo..... Pe·
dro de Répide pablica hoy algoa.. de
I.s que oopiamoa la última:
Yo aÓlo.' que DO"
por obra 7. virtQ-1 de qué_
pnedo eatar viviendo oon
uu tiro en .1 cor.&6o
y 601lt&nerme de pie.
Sostenerae de pie caD nu &iro h el
ooraaón, ), enoima, ruooar en quinti-
llaa, es realmente mi.leriolO, OIaro ea
qoe .e trata de Doa vida fal.a y d. nn
ruooaroiento falao. Debe ser "cogido
el oadáver y ...·188 quintillas.,
Lunes, 15
•




San Iaidro, Los buenOIl madrile!lOB,
esenoialmente urd"(J', atribuyen eata
caraoterlstica a 1011 toraateros. Mal he-
cho. El buen madrilel10 e. el Uid,o
mie conaeooente, Sólo relÍlle 1.. per-
fectas cualidades de isidro. En oineu-
na oiudad como en Madrid tienen ':liLa
mi! resonante los vendedore. de ..pe-
oific08 J lo:! comentadores de l/.orfm..
nell ilnstrados". En ninguna 'Ya tanta
gen Le detr'a del "tío del anuncio•. El
madrileflo e8 iogenno, dóoil, bien ave-
nido oon el utrakán 1 000 el ardan ...
En oambio, el fora.tero al ladino, ••
IStuto, reoe1060"1 lió se deja engaó.r
fáoilmente por 101 aeuoillo. ilidro. ma·
drilefto•...
No pueden ser más grataa lu noti-
cia. reoibidaa oonataotemente de Ja
Oorte sobre la importaBte labor de
ooeatro celoso diputado, el 81G8lend·
.imo Sr. Miniatro de la Gobernaoión,
en pro de lo. interal8a de Jaca 1 aa
partido.
Debido a 1.. gedion. de D. Vioante
de Plnié", d..de haoe nn mea-aparu
de la importante ooneeaión a JaO& dll
lo. beneflolOIl de la Ley de EOBanob.--
.e ha librado a la Jefatura de Obraa
Curioseando
Martes, 9 de Mayo
LB. verdadera Il.fi:eata naoional., no
88 la que anteayer ee celebró en l. pla-
7.~ de torOI eoslmgrantada por loa d86-
pojos de GlIlDero. La verdadera Il.fi:esta
naoional., so celebró en lB. A.oademia de
Cienoia! E:nctas donde RamÓn y Cajal
pidió, ante el Rey, para Rapall., " el
hombre que haoe talta.,i ea deoir, nn
t.ipo impersonal, abnegado, firme, tole-
nnte, abierto a todu las ided, cona-
tante en 8n9 empenos, sen.iblea noes-
tros dolores, que reacoione pojante·
mente contrs Doestros atrASoa y 0.081-
troa erroreS'.. La verdadera l/.f:i6ata nacio-
nal" no es aquella. donde un hombrees
deatrozado inútilmente¡ no e8 siquiera
Df{uella donde 8e ualta a Un héroe de
loa UamB.dOB brillante" sino aquella
dOnde Se busoa al hombre ignorado qne
trabaja eo la sombrB., a los bombres
obscnroa qne alenten el deber... Porque
el deber de todos ell trabajar en la
sombra. , .
Eoropa enltó ya al Il IClldado dosco-
nooido.,. Tambieu debe eultar al obre-
ro desconocido, al bnen oiadadano des·
conooido que emplee su deber obsoura·
mente, liil:. esperana. de trinnfalea
día•... R.m60 y Oajal gloria de Kapa~
n., sabe que nada ea el mismo genio
sin la oonstante labor. Por e.o pide
para Espafla hombres laborlO.oa y te-
naoea, y fnnds. BU mayor gloria en aer
de ellos venerable ejemplar.
Miércoles, 10
Se anuncia para hoy un mitin radi-
oal"pro., abarat.miento de laa sublis·
tenoias. En él so adoptarán-olaro el!-
tá-soluoiones radicales. Una pudiera
ler la huelga goneral del b.mbre.
Pero seguramente que por toda so-
lUDiÓn S.8 propondrá la (elención a los
poderes públioos de una prOtesta enér·
gioa). Es la fórmula nltnrradical de
nuestr08 tiempos civile. y oratorios:
Protes~ar eltérgicamente... y disolver-
le ordenadamente.
-
15 de Mayo de 1922.
un08 proyectoa llamados a diswimuir
la situación sngustiosa ,je la Hacienda
pública.
Duespnél.. cuando tengamoalegali-
uda la situación económica lier' COBa
de pensar o no en oambio de politica.
Hoy por hoy, la suO:!siÓn 00 tiene na-
da, absolutamente nada de balagüeua
y por 880 nadie la pretende.
B. !.oll.
jueves, 1J
Ya le flIlió a Anatole France no EGo
kermann. Pablo Glell recogió tu pa-
labras del sutil conversador dela Villa
SlIid, }'-bellamente traduoidas por
Oansinnos-Assenl-anda.n ya ea ma-
nOIl de loa amil{os eapafl.Oles del e:loel·
60 ~·reador di;) Tbaill.
_"Llevo oonmigo a uo Dioll y a nn
hombraoillo,,-noll deoía Qna noohe el
ilustre tr"duotor de eetle Ooe...... lCOn-
versaoionen-j y ooa mOlltra.ba on
ejemplar de las de Goethe oon Kcker·
mann...
Si, un hombrecillo. Pero debemos
gfft~itud b. eatoll pacientes discfpuJos
que con t:l.uto amor fueroD recogiendo
IBII roaas tresoae, intimall, del jardin
espiritual donde loe dioaea de la iute~
¡¡gencia y del arte ee pa.eaD.
fIl·ernes, 12
Cayó brntalmenki destrosldo 81 in-
felis Granero, y 111 .e cierneo aobre el
cadÁver 101 buitrel da la actnalidad,
mejor, ole la oportunidlld. Rablamoa
ole loa buitres dll la literatllra...•i 810
•
definitivameote ha~ta forJla:' la gran
familia ibérica, cuyos deatinos están
l1amadoa a influir poderoaameote en el
concierto munJial, como Influirían aba-
ra en Génova Si eatuvieae concertado
UD aouerdo racial, que nO<l hubiele pt"r·
mitido llevar la representación o la di-
rección, cuando meDos, de 101l pueblos
de babia bil¡pano-portuguesa
• •
L~ región de Yebala, con el refugio
del Ralsuni está caai totalmeota en
nue6~ro poder: pero el Ouerir logró es-
eatiar al 8aedio eu que parecíaes~aren·
vUf'ito causaudo la noticia la desilu-, . .
8ión conEliguieote, porque el RUIS.UUl
suelto continuará ilieodo un ellenugo
temible por au audacia y por su preBti-
gio, a peear de cuanto S8 diga en con-
trario con motivo de la muerte de Ha-
mido SUCRO.
Lu operllciooea, aparte de las bajas
dOIOroi!'88 que n08 han cauaado, nos
uall prodUCido una singularmente sen-
slb;e, la del vl.leroso, la del ber6ico
Gooaáll'Z Tablas, victima de 6U arrojo
extraOrdinario 1 a qoien las Juntas de
defeDE:a habían puesto en entredicbo
cool8 8 otros abnega.dos jetes.
¿SigDlficarán la9 operaciones que se
eatan llevando a cabo en III zona occi-
dental la pacificación por esa parle de
nuestro Protectorado? ¿Se podrá ya en
breve sustituir la acción guerrera por
la civil, ayuda.ndo lealmente al Magh-
zan eu JlIl labor rodeándole de todo el
p.rastigiu que debe tener t!ll~re la mo·
rIIIWll? •
El Alto Oomihrio fijó un plazo: loa
roese8 do Mayo y JUDlO para aplastar
rebeldía mora. A mediados de Ihyo es-
tamos, époco. eu que ya, sin inconve-
nientes atmosféricos, pueden Jos barcos
de la escuadra cooperar con el Ejército
a la obra de pacificación,
La repatriación, hecha e6tos dias, de
algunas de lail fuerlaa eJ:pediciooliria",
parece indictrr qoe el Alto Maodo tiene
con8anza en el é:lito 6nal, que la na-
ci6n espera-ímpaciente y aOBioEla para
reponerse de 108 sacrificios que vle::e
haciendo.
¿Encontrarán luegü los gobiernos 101
obstáculos, qne)'a parece vao siendo
tradiciooales, para implantar la acción
Civil que bllce falta?
Uu plloie que, como el [jueatro, DO ha
escatimado Coanto se le ha pedido eu
hombres 'j' eu dinero liene derecho a
exigir que el sacrificio sea de la ruenOr
duracióo posible, evitando asi que lle-
gue a dt'cirse quo estamos sometidos 8
una dirección incapaz, a la que no le
importa Bl derrcchc de lae eoerglaa na-
cionaleli'.
Mientras mantengamos todo el apa·
rato bélico actual nO cabe pensar, seria
meete, ni eu la de~aparicióll del déficit
ni en la reconstitución del palit, para la
que hac.3o falta los miles de brAZol! hoy
c,;upados en el Norte de Africa.
!i:¡;0 lo lIaben nuestroll políticos v por-
que lo saben se producen casi a dIario
eaoe Eapecticulos, a vaeeil lamentables,
que pr6iJeociamos P!l nuestras Oáma:"aJi
legialatival5 y en los cuales la pasión
Buele reempluar al razonamiento.
•
" "Loa proyeotos económicos, ya en dis-
cUBlón, no levantaroD, hasta ahon,las
t"lmpestadea que se temían y ello pue·
de tener una explicación, qUl' es In ne~
ceBidad en que se eocue:Jt.ra el Telloro
de salir de su actual atolladero, aca-
bando con el déficit.
L, lecturn del presupuesto heoha por
el Sr. Bergamín, ilulltratla con explica-
ciones oportunas, no deja lugar a la
opción. De oontLOuar las cos.s como
ba8ta aquí se irá a la bancarrota y e~a
responsabIlidad nadie quiere aoepttarla
y bace bien.
De .hí que en el Congreao uo ae ob-
Ferve Una ~erdaderil. oposición a la obra
financiera 1 q'H~, por el contrario, uooa
n otrQS deseeo llegar a I~ votac:ón do
valerosa huesle, derrotó al ejército
arabe cuando tranquilo y orgullo-
so de su viclOria \lolvía a Zarago-
za, huyendo la tlf>:iI):lvol'iJa y des·
hecha hueste musulmana tl esl3







Eatamos en plenas tiA tas de San Isi·
dro, q06 eate año SuD lDá~ solemnes p~r
coincIdir coo ell88 el lerctot Ceotenarlo
de la oanonización del Palrón de Ma-
drid y de @u santa esposa María de la
Cabeza.
Acuden de loua Espafta 108 romeros,
Ambulan por las calleR de la CorLe ra·
presentantes típicos de las rt'giooes y
luooo colgaduras balDonea y ve:llana!.'
en honor d~1 680l0. CUY08 realos inco-
rrupto!! se exponen en la Catedral.
La lluvia deilluce los festejos, pero
no retrae a 108 foraat¡,ro9 ni de la Pra~
dera ni de loS' torOIi. Aca80 muchos 8a
alegraD de calan;l:', (ln 8U9 andanzas
madrileuBs, peosaudo que usa oguáfe-
cundiza 108 campos yasegurn las co-
lechu.
Por unog dlas, la villa y Corte pent:-
necerá a 101 ("raltcros ingenuos de laa
proyinci8l1, muchos de los cuales ha-
brán estado pensando en estol instan-
tes de solaz y de eeparcimiBnto, roba-
doa al duro trabajo de la tierra, 8in que
fueran ba<tt.nte a retraerles del viaje ni
la amenaza de los nuevos impoest08
pendientes de las Cortes ni la sangría
trágica de Marruecos.
Hoy Madrid es del forutero. ¿Quién
no tiene nDO en 8n Casa y no dii!fruts,
gracisll a él, de las Ilimpáticall y rica!
golollinas provincianas que nos aftoran
nuestros años. mozos?
En todas parte! se ve nI Isidre, en
Jo! paseos, en el Teatro, en 108 cines,
en las rUas, eo las tI ihunas del Parla-
mento, en los cll.fés, en la flradera Es
como si Espllfta irrumpiera en la. OOr·
te, invadi'odola y et.turáodola del aire
saoo de la':! regiones.
¡lJien venidos lean esoll representan-
tes de la raza que boy sOl1 [;Ue8tros
hoéspedesl
Tambiéo Portugal, e66 país berma-
no, -mejor dirJamoa esa r~gión apartada
por fronterli.s, que la politica interna-
cionalloventó, del bogar familiar, ba
ellviado a nuestra urbe uoa representa-
ción brillante de BU juventud académi~
ca, daodo una nota de oolor, con sos
trejes tipic(JS escolares, por nuestras
callee.
Todos nos prepanmoe para obse-
quiarlos y para que seao, a su retorno,
heraldos de la hidalguta de esta tierre,
que ni recuerda la 1I0ta de Aljubarrota,
ni tiene en cuenta desvfos injustifi-
cados.
S. aquel Rey Felipe I[ bubiese eata·
blecido la Corte en Lisboa, n lJuc:o se
guro que, a estas horas, no existirían
fronteras que separaaen la parte Oeete
de lti. Península de lIuestra Eapalla y
otra hubiera sido la suerte do tos dos
pneblos que llevaron la civilizaCión a
los continentes Africauo y Americano
En las horas que 108 simpáticos mu-
chacbos IUilitanos llevan entre nosotr08
habrán visto nue~tra cordialidad de
hermanoa y bagamal votO! porque es-
111 viait:l!l nuestras, que deben pr"di-
Kafae, sirva!} para que pueda llegarse
a un conocimiento mayor de 10;t nn{\s
J de 108 otroa que acabe por acercarnoti
-
,
medica oelebrada en Haeloa en la qn
foé elegida nu....... Juota Directin del
Ool.gio médico provincial,
C;;arnet de sociedad
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, a2.-Jaoa
-
Reoieatealeote iDlta¡ada ae ha abier-
to en elta oiodad una importaute fábri~
ca 1e lejía., qoe a juzear por 101 ele~
ment.Q1 eo ella aoumalado. le barÁ
prooto 000 el faTor y predilecoione8
uel públio",. De ello e8 una garantía el
que !gnra al frente de la fabrioaoión
penonal muy oompetentll eo quími08,
que ant'l de daral meroadoen produc-
to ha beoho ioveltigaoiones y anlí.lisia
oouoienaudos que le permiten garanti-
ur la cOD8ervaoióo, limpie.. y desio-
fecooión de lall ropas sin prodtloir .108
efeotos perjndiciales de 101 áoidol y
'1les ciu8ticu, aIuy generalizadas en
la fabricaoióo de lejías .
La oitada fábrioa ell propiedad de la
Sra. Vda. de AUué y ha adopttodo CO"DO
marca la de IILajía nieve del Pirioeo..
respoDdiendo a tlO oriterio comaroal
plaulible. Delle.mosle grandea triunfos
El domingo le oelebró. en el para·
oiofo del IOltitato de Huelloa, la eleo-
oióo de seoador que ha de ocupar la
ucante de D. Luis Fatis (q. e. p. d.).
Loa 278 VOt.OI de 101 oompromisari08
que aoudieron a la elecoión toeron para
el iloltre oomproviuoiaoo dootor don
Aodrés Mlrtioez Varga8, deoaoo de la
facultad de Medioina de Baroelona.
Para nueltrc. .timado oompafiero
en la Preo" don Gonulo Quintilla,
redaotor en la Corte de Du@stro colega
El Pirineo Aragonés, días pasados fati
pedida la mauo de la bella sell.orita
MarSa del Perp.tuo Socorro Diaz Prie-
to, hIja del Wa'l'istrado del Tribunal
Sopremo y ex-Direotor general del Te·
'oro do~ Mauoll Di.. Oómez.
Los novi08 se han oambiado oon el-
te motivo valiolol :-egal08, coDoertoin-
doso la boda pare muy eo breve. NUN·
tra lentida .uhorablll!lna.
Para examin.rea de dos ontlos de
piano, el martes último salió para Za~
ragl'la. la bella 8eliorita Asunoión
GonlÁlel, hija del Teniente ooronel
del batallón e1pedioionlrio de Oalioia
don Mariano.
Para Zault0sa ea lió también el mlr'
tes la distinguida leGon doña Pora
Autráu d. Petre.
El JUIl'9'68 último le oelebró en si
templo det Pilar en Zaragoza, el ma'
trimonial enlace de 1.. _noantadora se-
ñorita Manolita Daplá Maroo y D. Jo-
sé Sanobea·Cral:at, propiilt..rio de 108
importante, almaceoes El Siglo, dd
esta oiad.d.
Ataviada con lu espléndidas gal!la
nopeiales, realzaba Id,nolita Dopli sn
hermosara , gentileza. El novio 'fea·
. tia de rigorosa etiga8~.
Los iovltados fUeron ob8equiad08
oon 85plendido almuer.o, ameniuodo
la oomida un qnlnt.eto.
L08 reOlén oaudol l a q.iene. oomo
a sus distinguidss familias expresamoll
nnelltra mis oordial enhorabueoa, mar·
oharon a Monserrat, Baroelona y P8ríl l
donde paliarán 108 primerol dias de 8U
laoa de miel.
Ba vestido por Te. primere 1108 gal..
de largo la distinguida 6eñorit.a María
Luiu Sánobez Crozat. EnboralJuena.
li:1 Ministro de Graoia y JUlltioia ha
firmado eutre otras di.polJioiooelJ naa
nombnndo Jaez de Jaoa a don Fran-
cisco "hozaoarel Iaqaierdo, qQe lo era
de TafaUa, por traslado de don Fer-
naudo Gil qUe 8e pOleaioo6 la semana
última.
nN que concurre. en elltoftor Saleedo,
'nl dqtel de ilultraoiÓn y 8UI mérito.
oontraldos en el ejercicio d!l an minia.
toerio 1 en tI. onra de almas. en parro-
quial mny importaute., IOn rUODe-
mny lobradas para que 80 elevaoión a
l. digoidad oatedralioia conque ha
sido distinguido, 88 baya visto oon
egrado y gen~ral aplanBo.
De este sent.ir ha recibido 'el lIelior
SalO'Jdo eloouentes mauifeetaoioneB en
felicitaoiones y eohorabuenl8 de las
más distinguidll per80nalidades jaque-
us, '" la que uoimos la nuestra muy
respetuolI.
._-----
El Conllejo proTiooial de Fomento de
Huesoa nos hl remhido no interell&Dt.e
folleto editado a 8UI e:r:penu8 y esorito
por el in8pector de bigieoe y uuidad
peotLarias D. Domingo AisR. El un tra-
blJo muy 1nteresaate ouya laotura re-
comendamos a 1011 Igrica/torel pues en
él enoontrarán reglas .ootecoioae 6 hi-
¡iéuioas para mejorar y explotar 8US
gaoados. Poede adquirirlo, gratuita-
mente, quieo lo desee, solioitándolo de
la oitada entidad cCoosejo provinoial
de Fomento. Hne8ca de la que es pre-
sidente entusiasta D. Jorge Jordana.
Con el tItulo de La Región ba em·
peaado a publicarse en Ruesoa un uue-
vo semanaric. pol!tioo qne 8eri érgano
d,el partido cODservador de la provin-
oie. y muy espeoialmente del g:oopo
más t18treobamente unido al ilustre mi·
nistro de la Gobernación Sr. Pllliél,
nueltro diputado. Oomo de IU aatae.-
ción y de so alteza de mina han de re·
tirarae indudablemente positlVOI y ópi-
mo¡¡ tratos para el resurgir de la pro
Yinci., muy oomplacidol ..ludamos la
apariCIón del DueTO colega d68eiDdole
vea complidamente sati.feobol lOS aS-
piraciones y Doblel empalioa.
Un vendaval de comeutarios y jui-
oios cootradiotorios ha levantado est08
días el ya viejo tE'ma del dellllanao do-
miuioal en Jaca. Basta el Ayuntamieu-
to ban llegado diversas opioionel 1I0H-
oitludo de nue8tra corporación 18 el:-
oargue de enoauzar el aluato por ca-
minoa reotos y qoe 00 conduloan a la
pOltre • diliullto. y deaaveneocias de
101 que debe huirse. Por e30 d8lelmoa
lI.oierto en los encarg.dos de eJar oima
a tan compleja oueltión y utia fórmnla
que armonioe 108 interes8lI en pugna.
todos muy respetables y atendibles.
-
El pró:limo domingo ,e inaugorará
eu la Elcuela dominioal de obrerae uca
hermosa Máquina de progeccionts lu-
minosas. Coa ella 88 dará la primera
de una serie de Ooofereoolu que segu-
remente entret.eodrán muy agrrdable·
mente al oreoido número de jóvenel




En el presopull8to d~1 minilt.rio de
18 Gabernaoiól1 ooofeooionado por el
Sr. Piniés y pl.e8eotado a 188 Cortea
oon loa de los rest~nte8 departamentos
ministerialea, fignran lol' oréditos ne·
celarioa para si toar eo Hue8ca noa seo·
oión del Cuerpo de Seguridad, oom~
puesta de diel número@' al maodo de
nn tenient.e.
Noa participa un distiagoido amigo
que los pueblos de ..ste partido Jasa,
....¡... Esposa y Sinués, baa acordado
dar el nombre de S08 pllu8 respectina
al ilultre Ramón y O.ja¡ defeosos de
fignrar eo el oOlloierto de homenajea
tributados al ubio aragoo6a.
Tambiéo el misma Imigo nOS remite
nna relación detallada de la Asamblea
LA UNJON
La aplaudida y chilpeaote aarlnela
"La Alegria de l. huerta,. foé repre·
leDt.ada. oon muoba .al y graoia.
L. parte bablada eltnvo iuimitable
y la musioal acertadílima, notandole
la direooión del músioo mayor del re·
gimiento Galioia don José Paltor, Ir-
tiltoa de temperamento, que sieute y
expresa la mú,ica 00000 POOOIl, ayudl-
do por la uotl.ble píanis~a leliorita
Oonoha Martinel y por nna orque8~a
de músiooa militarés y paiSAnoll.
Como los iotérpreteB de la obra ra·
yaroo El guo "Itura, pues t.odo~ estu~
vieron meiores, oitaré 9U8 nombres,
rogándoles tengan por conlignad08
todo. 108 elogios aq U8 8e hioieron aoree-
dores:
Selioritas Ptlar Oar01a, Gloria Gar·
cía S.ntoos, Laura Leaute, Marina Sán-
obes, td.aria S..tre, &o!a Gonzile., Pi-
lar y Joaetina Mendidbal, Amena
Garoía. Dolore8 Barrio, Rosario Sán·
chez Orozat. y Leonor Navarro.
Seliore. Orecia, Roblel, Dumas, Sen·
ta, LIDasta, Belio, Eoheto, Ga8t6n y
Castej6n.
En Buma, un oonjunto aoabadhimo,
saliendo a eseeDa, por unánime aola-
maoión del públioo, el director musioal
seDor Pastor y la profeeora de piano
~eliorita Martinez, que fueron aplaudi-
dOI entuslietioameot.e, 88i oomo a loa
aotore8 &e la obra y a la delioada la-
bor de la orquesta. .
Como final, reprellentó8e el graCloao
ent.remés cMorrítol., en donde Lanrita
Leaute le destaoó 00000 Qua actriz de
coerpo entero.
Muy bisn Marina Sinohes y el le·
ilOr Echet.o en 8UI brevel, aunque bien
dioh08 papelel.
Sr. Director de "La Unión"
•
Moy leftor mío y dilltingnido amigo.
Tengo el 8entimiento de participar a
V. que, el dia 1', quedó dilnalta mi
Compañia, por teoer que oumplir los
qoe la componian, compromisos ante-
riores.
Seríamos ingratos. 8i al d6llpedirnos,
no hioiéramol públioo noestro reoonO-
cimiento, en primer término, a 19.9 da-
mas qne oon IU ruego nOI hon'Uroo;
al distinguido públioo que n08 aguan-
tó, 00 s610 con bennolencia, sino pro-
digándonos aplansosiomereoidos;8 los
orítio08 teatralee, que oon tanto car/i!o
e implroialidad alaba:oo nueltra la-
bor y, en fin, a ooantos han ioterveai-
do pira el mayor éxito de la reosuda·
cióu, qUI es a10(, el éxito verdadero y
único.
NOII de8pedimol dispneetos., li para
Ootubre, nada se ba beoho por oonE-
t.ruir un Teat.ro en noelltra querida
ciudad y dado que exillt.8 el de boy,
pOM todo pudiera oourrir, dar uo par
de funoiones mensualee dorante el in-
vierno, epooa tan neo88itada de alga-
na diatraocióo, y recaudar-oosa fioil,
si el públioo lo ve oon simpatia-unos
milea de pesetas oon qoe eooabeJ:8r la
8usoripoión que, necesariameote debe
abrirlie. li algo priotioo ha de haoerse
en e8~e aauoto.
Una vez más agradeJido a sn favor,




Por el Gobierno de S. M. ha sido
Dombrado Aroediano de 68ta Catadral
don Pedro Salcedo. Secretario de Cá-
mara del i1oBtriaimo lelior Obispo de
eata Diócesil.
L.. bonroelU y excelentes cpndioio·
•
públiou de uta prOYiooia 6 mil pe.e-
tu p.ra el aoce.o ..1 pneblo de Bioiél1;
26 .il 000 delLino lo la oarretera de
'loCO; 20 mil peor. ooD8olidar 101 pce~.
tal de A.toar., PuaDte la lteina y Ver.l
e.,. l. oarreter. de J .ea la Sar gllaila: 88
ba ordenado 1.. inmediata rnisióc de
l. oarreter. de Jaoa .. AiBa, trozo pn-
mero. Entre otr.e, para la reparación
de l. jgleeia de A.ra le han ooncedido
1.(XX) peBeta•.
También pode mOl oomunicar a Dnes-
trOl lectores que 89 y. UD heoho el 158·
~ableoimiento de la Red telefónioa en
l. proviocia: en virtud de est. impar·
t.n~ mejor.., la provinoi. cont6rá eo
lq IOoelivo oon 81 BlItaoiones telefóoi-
CU. FA aspiraoión del Exomo. Sr. Mi·
nietro de la Gobernacióo qne a fio de
eete lilo esté ya oonst.ruida la Red, para
lo qoe ha dado inlt.ruooiones preoi,.s
y, al efeot.o. está preparado en la esta-
clón de Monzón el materia: nece8ario
para el aeotor de Fraga-Barbartro por
donde empeur.n loa torabajo., babien-
do tenido en ouentoa, para eeta prefe-
renoia, 1011 d~fioientes medios de oomu-
nioaoión telegrá60a y telefónioa de es-
toa oomaroa.
Cempleaeoto import.ante de eiltA
Red ..r' la oomunioaoión direota tIn-
tre Hne8ea y Ma.drid, que el día 14 le
inaagoró oicialmente.
Al agradeoer de veras al Sr. ~in!éil
IU' desTeloll por Jaoa y la proTlnola,
no& felicita mOl llinoeramente por el
aoiert.o tenido al elegirle nueet.ro re-
pre..ot&ote ea Cortel.
La Oompania Duml8seti Se deepidi6
.ll'bado del públioo, de su público,
OOD un programa Beleoto.
No pudimolJ, por iutimlls razoneS,
aplandir y admirar, penonalmente, a
nUl!$tros actorell, pero tuvo LA UNr6N
qui8Q ,a el teatro le representara y te
iJ:¡fo~ra galante.
Qice uf on88tro 09laborador:
cAmor a oaoura8~, preoiOlo paso de
oc.edi. d. lo. eeftoree Qointero, fué
bordado por IUS intérpret@8 las selio-
ritu Maria. Sinobe. y Lt.ura Leante
J 1011 ldor88 Oaml8 y Eobeto, qae 00·
'eobaron mereoido. aplulol.
TEATRO
Dnmweti se de.pide del públioo.
Ved lO carta en ot.ro lugar de 68te nú-
mero y &gr&deoer IUS propóllitos de
q.e no lea definit.iva su ausenoia en
nuettro Palco eliloéoioo. Agradeoénelo
porque Onma8Beti, con 101 8uyoe, en
alarde d.e oaridad, arte y belleu-
¡b8lliUta trHqgit.!-o1 bao heoho .,8'08-
tar 1M eoet8noos del arte eloénioo; ora
.n dramitioas manifestacionee. ya en
'u &8pectO lírioo y lliempre con d~no­
Snrl", graoia y gentileza, que del alio
1m bal1. becho el ario de oro de la an-
dante afioión tleclamatoria, eentllndo,
adem&&, 101 jalones de emperiol futu·
roa qne puerlen ser-y serán-golpe
mortal al aburrimiento, que tlinto de-
prime el animo de nnestra dorada ju~
ventad. Ese 'Puftado de belliaima. 8e·
ftorit.. y distinguido. oaballerol que
al noble liamamiento de Caridad-re~
preaentada gallardamente en Otro pu-
!latlo de damas y eeñOritae-ae unie-
ron oon el afán nobilisimo de allegar
un.a p811etall para el fomento de una
de las obras socialee de m'e relieve y
meritoria que oontamoe, merecen bien
de t.odo. los jaqn6tee amantes de IU9
0011&8; merecen gratitud y aplauso.
No.otros, reoogiéodolo, en la oalle, en
el ellino, ea la tertolia intima en to-
d.. part.el l dispuestos, oomo bomena-
je aeotido, lo! ofrecemoll de8de noeStras
oolamolil.ll 000 elta dedieatotia:































































• , 9 I
Mayor. lG. 2.-
oficialas y aptnin... d. mo-
diltia COD priDoipiot , .iD
elloe. Ganarán desde et pri-
mer di•.-MAYOR. 18. '.0
Se veDdeD dos 8D ettoa oiadad. ,;
Uoa de modero. :loDetraooióo
y lal dos aitalJ en pontolJ oén·
tri008.
la casa Bretos y Campo
DIRIGIRSE A ESTA lMPRENTA
VENDO
un carr.po en término de
Campancian, de 9 cahi..
zadas, con una caseta.





Consulta: 9a la '13 a ti























!! ATENCION !! ~ Clinicaf1D~~tal
Jamón limpio. . . . a 12 pesetas kilo J lit ~ ~i\1
Gran butifarra catalana. a 10 »» I r1 ~t
Ternera sin hueso. . a 5'50») u IV
rd. eun" . . a 3'60» 1) ·Od t' I
Carnero. . . . . a 3'60». • on O og~
Cordero. . . . . a 3'60» »
BANCO DB ABAGOR
rC~ ZAR AGOZ A c--:,'-~':-i
Carbones
CHORIZO RIOJANO Y EXTREMEÑO Y TOCINO
En la misma se vende leche
de vaca a 60 cénUmos litro
CAJA DE AHORROS CoDBDlIad.Hal llaYD•• I.,'.·
- DEL-
D Z TALLIR Di l"(.T~ft.
t<:Jan<:o fa ragozano,~ DE
11IPO~IClllm Df.SOf, ~NA mETA HASTA 'IO,~~O P~SETAS {fregorio€flázaqoe
En el mismo se venden dos
INTERES 4 POR 100 ANUAL Bicicleta. y una maquina de ha·
Delegación en JACA cer medIas.
Se necesita un apré'ndiz, que





HIJOS DE JUAN GARCrA
JACA -
Si queréis probar los choco-
lates que elabora DelfÍn
Puente, pronto notareis
la pureza de su clase y la es-
merada elaboración.
! -----------------DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, dnnde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.
GOHSUmlD~8ES DE GHOGOl9TE
COSO I 35. - Zas..·,ag;oza.
SECCl(/N !lE SEGUlIOS.-S'~n"o. • ---....-_....------.....-------------
contrA iuoendios ..~ cQndicioue!l ,,"tI-
tajolfaima9 y prim",,, muy I:ICOIJ,ÓllÚCU
SECOlON DE BANOA'- Operlloic-
nes d~ giro, compro J venta de ....3Jo~
re', deSCtlellto de cuponell y ('Coent9.R
oSlnientelJ cor/intoré$.
CAJA DE A:-aORROS:.-ImpoRicío.
;';,~';~; l~·¡J"'·ta. loteié. acuals CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
.S.E~UROS $OBRE LA VIDA.-O.
9U'18Belase.e•.a. prlrlDa8 may moJ~ra-1 SUCURS LES: ALCA'&IZ BARBASTRO CALATAYUO IUEA
dae y en COUC!ICIOt:611 aumamente hbs- A , , ,
ni... DE LOS CABALLEROS, BUEoCA, JACA, TERUEL. TARAZONA, TORTOSA,
CorreposD:jal en Jaca . SORtA, CASPE y DAROOA ========0:
CUElN1'A8 CORRIENTES El imposioiones ccn interés.
CAJA. DE AHORROS: 3 por lOO de interés y premios por .orteol para eeti·
melar el ahorro.
DESCUENTO COMERCIAL 6 Y medio por 100, prélJtamos, ooentae de
orédito.
COMPRA·VENTA de valores y órdenes ue Boltra.
-CAMBIO DE O !lO y mc.neda extranjera.
ALQUiLER D~ CAJA~ DESEGURID.¡\D, prec.iolJ muy módi-ooa. paragoar
d A b J
dl'f albsj38 y doóull1ent,l'''. .
• ram uro en Bea Hoprelt8ntacióD ~e! B!lucO Hipotecario lie Espada.
LJe venta tn lo", eetablecimientoa de Asturianos e ingIel!les, por vagone.
F~.\NCISOOOABR!F.O, P-,eh" ;oe' Mo,- eoo DE G"S .
eH' , OU""·. 12. Y 0<' ,'1 d, oASIlll- 1 "n. a precIO re ducido
RO Pt13:1~TE. Ploza dI.! I C..,l~Doi. y
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: Se han recibido los más :
: elegantes y selectos modelos
: de la temporada. ~
: Surtido inmenso proce-
: dente de los más importan-
• •: tes centros. :
• •• •
: PRECIOS: Desde 20 eén- ¡
: timos hasta 8 pesetas. :
• •• •
: Papeler¡a y Objetos de es- ¡
: ': !No conf'undit-"'se¡ Calle l''''ayor, 38
¡ critorio, VDA. DE R. ABAD ¡¡DIEGO GRACIA
••••••••• l\layor, 32, JACA l 1
~~~~ ••••••••••••••••••••••••••••••~~~~ ..........,.....'uQ.
